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Declaration Overture Claude T. Smith
Odysseus and the Sirens Dana Wilson
Lincolnshire Posy Percy Grainger
arr. Michael SweeneyII. Horkstow Grange
VI. The Lost Lady Found
The Stars and Stripes Forever John Philip Sousa
arr. Andrew Balent
Bach Orchestra
March of the Meistersingers Richard Wagner
arr. Sandra Dackow
Fantasy on a Japanese Folk Song Brian Balmages
Dorian Variations Brian Israel
Spy Guy Alan Bernstein
Beethoven Orchestra
Symphony No. 8 in G Major, op. 88 Antonin Dvorak
arr. Sandra DackowIV. Finale
Bossa Verde Bert Ligon




Fiddle Dance Percy E. Fletcher
Musical Theatre Ensemble
"Prologue/We Dance" from 
Once On This Island
Lynn Ahrens and Stephen Flaherty
"Oh, The Thinks You Can
Think" from Seussical
Lynn Ahrens and Stephen Flaherty
All-Academy Chorus
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